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ЗАСТАПЕНОСТ НА ДЕБЕЛИНАТА КАЈ МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈА 
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Апстракт: Вовед: Брзиот раст е проследен со назначени промени во развојот, составот и функционирањето 
на органите, необезбедувањето на доволно нутриенти во овој период, може да доведе до несакани ефекти во 
растот и развојот.Цел: Детекцијата на дебели деца претставува аларм за засилени превентивни мерки со 
правилни насоки за исхрана и физичка активност. Материjали и методи: епидемиолошка анкета, податоци 
од центрите за јавно здравје Резултати: Индексот на телесната маса за возраст е значаен за проценка на 
нутритивниот статус на децата затоа што дава можност добро да се определат состојбите на потхранетост и 
степените на здебеленост. Според институтот за јавно здравје со податоци и анализи: Кај 37,9 % дечиња на 
возраст од 6,8 години е увидена зголемена телесна тежина, а 18,5 % од нив се дебели. Низ градинките 
годинава кај 29,4 дечиња е измерена висока телесна тежина, а дебели се 11,6 од нив. Истражувањето 
направено меѓу ученици од петто одделение покажува зголемена телесна тежина кај 43,7 отсто од нив, а има 
18,8 дебели петтоодделенчиња. Дискусија: Умерен степен на потхранетост се јавува во највисок процент 
кај истата популационата група на деца во 4,5%, во кој случај е потребно правилно насочување на мерките 
за отстранување на причините. Многу дебели деца во истражувањето се застапени во највисок процент кај 
популационата група на деца од 7 годишна возраст и тоа со 5,6%.                                                                                                                                  
Заклучок: Пореметувањата во нутритивниот статус како што се потхранетост, а особено состојба на 
здебеленост имаат корени уште во раната детска возраст. Затоа е многу значајно превенцијата да се прави 
уште во раната детска возраст со правилно насочување на навиките во исхраната и стилот на живеење и 
промоција на физичката активност како секојдневно практикување од страна на младата популација. 
Перзистенцијата на здебеленоста е повеќе веројатана доколку се појави во доцното детство или 
нутритивниот статус  и кога се јавува во тешка форма.        
Клучни зборови: исхрана, здебеленост, деца, индексот на телесната маса, нутриционизам 
 
ВОВЕД 
Брзиот раст е проследен со назначени промени во развојот, составот и функционирањето на органите, 
необезбедувањето на доволно нутриенти во овој период, може да доведе до несакани ефекти во растот и 
развојот.Динамиката на растот, развојот и особеностите на биолошката структура на детскиот организам, ја 
поставуваат неговата исхрана на централно место. Добра, здрава и балансирана исхрана подразбира 
употреба на биолошки вредни прехранбени производи кои можат да ги задоволат енергетските потреби и да 
обезбедат квалитативен и квантитативен внес на важни хранливи материи. Само на тој начин се обезбедува 
хармоничен раст и развој на децата и заштита од заболувања .Дебелината се однесува на присуство на 
вишок на масно ткиво. Не е познато колкава количина на масно ткиво е штетно за здравјето на детето и 
затоа се користат конвенции за класификација. 
 Прекумерна телесна тежина и дебелина кај деца на возраст од 2 до 18 години може да се процени со 
користење на криви: тежина за висина и крива за индексна телесна маса (ИТМ, кг/м2). 
 Составот на телото кај дете и ИТМ се менуваат со промена на возраста. Критериуми за дефинирање 
на прекумерна телесна тежина и дебелина кај деца се користат перцентилни криви, специфични за 
пол и возраст кои произлегуват од возрасни. (постари од 18 години), гранична вредност за 
прекумерна телесна тежина (ИТМ 25–30 кг/м2) и за дебелина (ИТМ > 30 кг/м2). 
 За време на консултација, најпрактично е да се зборува за ИТМ на детето како соодветна на 
ИТМ за возрасни (ISO-ИТМ). ISO-ИТМ калкулатор ќе ја конвертира вредноста на ИТМ на 
детето во таа за возраст. 
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 Централна дебелина кај деца исто така се поврзува со резистенција на инсулин, што е ризик 
фактор за артериска болест. Мерењето на обемот на струк кај деца ја дава информацијата за 
количината на висецерални масти кои ги опкружуваат внатрешните органи. Струк со висина 
сооднос (струк со висина сооднос < 0.5 е нормален) за проценка на централната дебелина кај 
децата. 
 
 
Слика 1. Крива  на ИТМ 
Figure 1. Curve BMI 
Обезноста - зголемената телесна тежина врз основа на зголемената маса на масното ткиво е предизвикана 
од повеќе фактори меѓу кои доминираат психолошките, културните, социјалните, генетските фактори, а 
многу поретко ендокринолошко заболување како што се болестите на панкреасот, надбубрежните жлезди 
или болестите на штитната жлезда и половите жлезди. 
Спрема индексот на телесна маса дебелината (гојазноста) се дели на прв, втор степен и екстремна дебелина .  
Дебелината е дефинирана од страна на индексот на телесна маса (ИТМ) се оценува во однос на 
дистрибуција на поткожно масно ткиво преку односот на половината и колковите. ИТМ е тесно поврзан со 
двата проценти, проценти на телесните масти и масти во целото тело. Кај децата, нормалната тежина 
варира со возраста и полот. Дебелината кај децата и адолесцентите не се дефинира како апсолутна бројка, 
но во однос на историската нормална група, така што дебелината е ИТМ поголем од 95 перцентили. 
Во оценка на сосотојбата на ухранетост значајни се следниве антропометриски параметри: телеснна 
висина, телесна маса и дебелина на кожен набор. Врз основа на овие антропометриски параметри се 
одликуваат следниве индекси на ухранетост кои служат за проценка на состојбата на ухранетост:релативна 
телесна тежина, индекс на телесна маса и содржина на масти во телото. 
Дебелина на кожен набор се мери со калипер по Џон Бул. Кожниот набор заедно со поткожното ткиво се 
подига колку што е можно над мускулното ткиво со палецот и показалецот. Калиперот се поставува 
тангенцијално и се вршат мерења два пати со ист притисок на калиперот од (10gr./mm2 кожа).Се чита во 
mm кога ке се смири стрелката на манометарот. Мерењата се вршат на следните места: triceps, biceps, 
supscapularis и над Crista iliaka. 
Релативна телесна тежина е однос на стварната и идеалната телесна тежина изразена во проценти %. 
                  TT 
РТТ =                   X  100 
                ИТТ 
  РТТ %                                        Ухранетост 
<80    потхранети 
81-90   слабо потхранети 
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90-110  нормално ухранети 
111-120   умерено гојазни 
>120    гојазни 
 
ИТМ се пресметува со делење на масата на субјектот со квадратот на неговата или нејзината висина, 
обично изразени во метрички единици. 
                  ТМ ( kg) 
ИТМ= X 100 
       ТВ (m2)  
Една од најчесто користените дефиниции за ИТМ, воспоставена од страна на Светската Здравствена 
организација (СЗО) во 1997 година и објавена во 2000 година, ги вклучува вредностите наведени во 
табелата. Некои модификации на дефиницијата на СЗО се направени од особени причини. Во хирушката 
литература се разложува класа III дебелината во повеќе категории, чии точни вредности сè уште спорни. 
 
 
* Секое ИТМ ≥ 35 или 40 е тешка     дебелина; 
* А ИТМ од ≥ 35 или 40-44,9 или 49,9 е морбидна дебелина; 
* А ИТМ од ≥ 45 или 50 е супердебелина. 
Стомачната дебелина претставува потенцијален ризик -фактор за појава на метаболичен синдром. 
Мерењето на обемот на половината и нејзината димензија се проценува во соодност со индексот на 
телесната маса. 
Превенцијата и лекувањето на дебелината е индицирано ако пациентот има индекс  на телесна маса > 25 
кг/м2 (телесна тежина во кг/ телесна висина во метри на квадрат).Како примарна профилакса на дебелината 
се спомнуваат диететските мерки ( од најраната возраст) и правилно дозирана физичка активност, а во 
секундарната профилакса што почнува по надминувањето на ИТТ за 10 %, потребно е да се намали 
вкупниот внес на храна, посебно внесот на сложени форми на јаглено- хидрати, а да се зголеми внесот на 
т.н. „баластни материи“ (целулоза и хемицелулоза), Б- комплексот витамини, овошје, кисело млеко.  
Исхраната во детството делува на раст, развој, отпорност и усвојување на стил на живот кој го унапредува 
здравјето. Покрај овие краткотрајни ефекти, исхраната дава и долготрајни последици на здравјето кај 
возрасните и е поврзана со ризикот од појава на масовни незаразни заболувања. Се поголема е достапноста и 
претераната употреба на храна со висока енергетска густина а намалена енергетска вредноста (“fast-food”, 
засладени пијалоци и сл.) доведува до промена во изборот на намирници и промена на структура на оброкот 
(скроб, житарици и зеленчук се заменуваат со намирници од анимално потекло, масти и шеќери). Здрава, 
оптимална и балансирана исхрана е есенцијална за сите, особено за децата, бидејќи навики во исхрана се 
добиваат уште во раното детство така што тие стануваат обележје во целиот живот. Децата треба постепено 
ИТМ                                     Ухранетост      
14,0-18,0 многу слаби 
18,1- 21,4 Слаби 
21,5- 26,9 нормално ухранети 
27,0- 29,9 лесно гојазни 
30,0-31,9 Гојазни 
> 32,0  многу гојазни 
ИТТ Класификација 
< 18,5 Неухранетост 
18,5 – 24,9 Нормална тежина 
25,0 – 29,9 Зголемена тежина 
30,0 – 34,9 1 класа обезнос 
35,0 – 39,9 2 класа обезнос 
> 40,0 3 класа обезнос 
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да изградат навика во својата исхрана да внесуваат разновидна храна која ќе ги задоволи енергетските и 
нутритивни потреби во текот на нивното растење се додека не ја достигнат адултната возраст. Исто така 
треба да се поттикнат секојдневно да вежбаат со што ќе се троши вишокот на внесена енергија, а со тоа ќе се 
превенира појавата на здебеленост. Физичката активност го подобрува метаболизмот, ги стимулира коските 
да растат и да се зајакнуваат. Исто така, со вежбањето се стимулира лачење на ендорфини кои се познати и 
како „хормони на добро расположение„ кои влијаат врз развојот на доброто ментално здравје кај децата. 
Адолесцентите се во период кога има интензивен раст и развој, а со тоа и се зголемуваат нивните потреби за 
енергија и нутриенси.    
 
РИЗИЦИ И КОМПЛИКАЦИИ 
Многу луѓе со ова нарушување се дебели, најчестите здравствени ризици се исти како кај дебелината и 
вклучуваат дијабетес, покачен крвен притисок, покачен холестерол, болести на жолчниот меур, срцеви 
болести и некои видови на канцер. Покрај физичките компликации, може да се јават и психички проблеми 
како депресија, анксиозност, чувство на вина или срам. Овие деца несакат да посетувааат училиште и тешко 
се социјализираат, бидејќи се чувствуваат засрамени од проблемот. 
 
БОЛЕСТ КАКО ПРИЧИНА ЗА ДЕБЕЛИНА 
Болест или нејзин третман е ретка причина за дебелина кај дете (1–2%).  
Табела 1. Болести или состојби кои може да предизвикаат дебелина 
Table 1. Diseases or conditions that may cause obesity 
 
Дебелината има ефект на психичката, менталната и социјална добросостојба на детето.Дебелината 
продолжува во адултната возраст. 15% од школски деца со нормална тежина, 65% од деца со прекумерна 
телесна тежина и 82% од деца со дебелина ќе бидат дебели во адултната возраст.Развојот на промените кои 
го предиспонираат поединецот за појава на болести, поврзани со дебелина, може веќе да се забележат и во 
детството.Дебелината кај децата влијае на здравјето и на очекуваниот животен век во адултната возраст со 
зголемување на ризикот за метаболен синдром и ризик од артериска болест. 
Цел на трудот:на база на спроведеното истражување да се прикаже нутритативниот статус и 
степенот на здебеленост кај деца  во град Кочани како и нутритивниот квалитет на исхраната кај деца во 
основните училшта од прво и третоодделение. 
Карактеристики 
поврзани со дебелина 
Можна болест или состојба 
Низок раст или забавен 
раст со зголемување на 
тежината/дебелина 
Ендокрина болест: хипотироидизам, хиперкортизолизам, дефицит на 
хормон на раст, псеудохипопаратироидизам 
 
Рана појава на тешка 
дебелина 
Ретко моногенетско нарушување: меланокортин 4 рецептор ген (MC4R), 
се карактеризира со прекумерен апетит уште од доенечки период 
Задоцнет развој, 
абнормални знаци 
 
Дебелина, поврзана со генетски синдроми. Најчест Prader-Willi – овиот 
синдром, кој се карактеризира со зголемен апетит од доенечки период, 
хипотонија, мали шаки и стапала, крипторхизам, ментална ретардација. 
Други синдроми се Bardet-Biedl, Alström, Carpenter, Cohen 
Тешка дебелина 
 
Брзо зголемување на тежината може да биде поврзано со органска мозочна 
болест. На пример, краниофарингеом или негов хируршки третман, при 
што ќе се оштети хипоталамус што води до ненаситен апетит. 
Прејадување 
 
:Нарушување во јадењето кај деца и адолесценти):често компулсивно 
прејадување,може да биде придружено со повраќање или користење на 
лаксативи, менструални нарушувања. 
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Материјали и методи:врз основа на извршеното истражување се прикажани отстапувањата на телесната 
маса кај испитуваната популација на деца од прво и трето одделене во град Кочани. Активностите за 
прибирање на податоците се изведени во четири училишта: ОУ „Никола Карев “ ОУ „Кирил и Методиј“ ОУ 
„Раде Кратовче“ и ОУ „Малина Поп-Иванова“.За изработка на трудот е применет ретроспективен и 
дескриптивен епидемиолошки метод со аналитичко-статистичка обработка на податоците.  
 
РЕЗУЛТАТИ 
Користен е анонимен прашалник кој опфаќаше: пол , возраст , висина,тежина, начин на исхрана, физичка 
активност.Причина за да се направи ова истражување е зголемениот број и состојба на здебеленост во 
детската возраст и нејзините последици како јавно здравствен проблем. 
Табела 2: Деца во основните училишта во прво одделение во Велес 
Table 2:  Children in primary school in the first grade in Veles 
На Слика: 2 графички е  прикажана просечната висина на децата во основните училишта од прво 
одделение во Кочани 
На Слика 3 графички е прикажана просечната тежина на децата во основните училишта од прво 
одделение во Кочани. 
 
 Деца во основните училишта во прво одделение во Кочани 
 
ОУ„Никола 
Карев“ -  
 
 
 
ОУ „Раде 
Кратовче“  
 
 
 
 
 
ОУ„Малина 
ПопИванова“  
 
 
 
ОУ „Кирил и 
Методиј“ –  
Пол Машки 23  32  24  36 
Женски 24  20  23  38 
Висина 
(просек,cm) 
126,4  130,4  129,4  130 
Тежина 
(просек,cm) 
29,5  30,2  27,5  21,9 
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Слика 2: (Figure 2)     Слика 3: (Figure 3) 
Табела 3: Деца во основните училишта во трето одделение во Кочани 
Table 3:  Children in primary school in the third grade in Kocani 
 
На Слика:4 графички е  прикажана просечната тежина на децата во основните училишта од 
трето одделение во Кочани 
На Слика 5 графички е прикажана просечната висина на децата во основните училишта од 
трето одделение во Кочани. 
124
125
126
127
128
129
130
131
Просечна висина 
Висина 
ОУ,,Ник
ола 
Карев,, 
[PERCE
NTAGE] 
Оу,,Рад
е 
Кратовч
е 
[PERCE
NTAGE] 
ОУ 
„Малин
а 
попИва
нова“ 
25% 
ОУ 
„Кирил 
и 
Методи
ј“  
20% 
 Деца во основните училишта во трето одделение во Кочани 
 
ОУ „Никола 
Карев“Кочани  
ОУ„Раде 
Кратовче“ 
ОУ„Малина 
Попиванова“ 
ОУ „Кирил и 
Методиј“ 
      
Пол Машки 21 41 28 21 
Женски 24 36 14 34 
Висина 
(просек,cm) 
138.3 137.5 132 128,5 
Тежина 
(просек,cm) 
47.5 41.9 40.2 39,5 
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Слика 4: (Figure 4)   Слика 5: (Figure 5) 
 
Дебелината, како што кажавме претходно, е дефинирана од страна на индексот на телесна маса (ИТТ) и се 
пресметува со делење на масата на субјектот со квадратот на неговата или нејзината висина, обично 
изразени во метрички единици: ИТТ = килограми / метри2. ИТТ=Kg/m2Од направеното истражување и 
направените пресметки ги добивме следните резултати: 
Индексот на телесна маса (ИТТ) на децата во прво одделение во основните училишта во Кочани, е: Во ОУ 
„Никола Карев“,Кочани, ИТТ изнесува 18.46, и покажува неухранетост; 
Во ОУ „Раде Кратовче“,Кочани, ИТТ изнесува 18,04 и покажува неухранетос; 
Во ОУ „Малина Поп-Иванова“,Кочани, ИТТ изнесува 16.19 и покажува неухранетост; 
Во ОУ „Кирил и Методиј“,Кочани, ИТТ изнесува 12.96 и покажува неухранетост. 
Во сите основни училишта во Кочани телесната тежина на децата од прво одделение припаѓа во 
класификацијата на неухранетост (< 18,5).Индексот на телесна маса (ИТТ) на децата во трето одделение во 
основните училишта во Кочани, е:Во ОУ „ Никола Карев“,Кочани,ИТТ изнесува 29.97 и покажува 
зголемена тежина на децата;                                                                                             Во ОУ „„ Раде Кратовче 
“,Кочани, ИТТ изнесува 28.98 и покажува зголемена тежина на децата; 
Во ОУ „ Малина Поп-Иванова“,Кочани, ИТТ изнесува 30.06 и покажува 1 класа обезитас на децата; 
Во ОУ „Кирил и Методиј“,Кочани, ИТТ изнесува 27.45 и покажува зголемена тежина на децата. 
Во трите основни училишта во Кочани телесната тежина на децата во трето одделение припаѓа во 
класификацијата на зголемена тежина (25,0 – 29,9), а додека во ОУ„Малина Поп-Иванова“, кај децата има 
појава на 1 класа обезитас (30.0 – 34.9).Зголемената тежина и 1 класа на обезитас кај децата во трето 
одделение во основните училишта во Кочани е резултат на прекумерната конзумација на безалкохолни 
газирани пијалоци, месо, скара, сендвичи, чоколади, тестинини (банички), а помала конзумација на овошје, 
зеленчук и вода.Истражувањето укажува на зголемениот број и состојба на здебеленост во детската 
возраст и нејзините последици како јавно здравствен проблем. 
 
ЗАКЛУЧОК 
Пореметувањата во нутритивниот статус како што се потхранетост, а особено состојба на здебеленост 
имаат корени уште во раната детска возраст. Затоа е многу значајно превенцијата да се прави уште во 
раната детска возраст со правилно насочување на навиките во исхраната и стилот на живеење и промоција 
на физичката активност како секојдневно практикување од страна на младата популација.Најзначајна 
долгорочна последица на состојбата на здебеленост во детската возраст е присуство на истата во 
адолесценцијата и адултниот период придружена со односните здравствени ризици. Во трите основни 
училишта во Кочани телесната тежина на децата во трето одделение припаѓа во класификацијата на 
зголемена тежина (25,0 – 29,9), а додека во ОУ„Малина Поп-Иванова“, кај децата има појава на 1 класа 
обезитас (30.0 – 34.9).Зголемената тежина и 1 класа на обезитас кај децата во трето одделение во 
1% 
32% 
31% 
36% 
Просечна 
Тежина 
ОУ,,Нико
ла Карев,, 
ОУ,,Раде 
Кратовче,
, 
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
Просечна висина 
Просечна 
висина 
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основните училишта во Кочани е резултат на прекумерната конзумација на безалкохолни газирани 
пијалоци, месо, скара, сендвичи, чоколади, тестинини (банички), а помала конзумација на овошје, зеленчук 
и вода.Истражувањето укажува на зголемениот број и состојба на здебеленост во детската возраст и 
нејзините последици како јавно здравствен проблем. 
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